



RedES llega a su séptima edición y con ella, desde el Centro de Tecnología de la In-
formación y las Comunicaciones- CeTIC, de la Universidad de Cartagena, hace que 
exista un mayor compromiso por entregarles anualmente el contenido académico que 
usted estimado lector desea leer; artículos e historias que le interese y lo cautivan.
En este orden, creemos que la mejor forma de cultivarlo, ya está dada y es poder ser 
una revista 100 % virtual, ya que le brinda una  serie de ventajas para que usted, pueda 
tener mayor acceso a nuestros contenidos.
Por lo anterior podemos asegurar, que la oportunidad de hacer parte de un medio de 
comunicación digital, hace que todo sea más fácil en aspectos como: costos, interac-
tividad, prontitud, asequibilidad, entre otras ventajas, en ese sentido RedES consigue 
llegar y tener un gran alcance en su difusión y poder seguir proyectándose a tener más 
seguidores a través de esta aldea global, que es nuestro mundo en redes tecnológicas 
y seguir despertando el interés, en aquellas personas que les apasione los temas de 
innovación y tecnología, desde su los escenarios de la academia. 
RedES, en su séptima edición trae temas de mucho interés que usted estimado lector, 
le puede interesar. 
Tendencias, nos hablará de la Identidad Digital, cómo la llegada del Internet y las re-
des sociales, ha traído nuevos conceptos al mundo de la informática, cuya aplicación 
resulta de gran utilidad, como es el caso de la Identidad Digital, término que aparece 
en la década de los noventa y que da cuenta de todo el rastro de información que de-
jamos en la web.
También conoceremos tres Artículos, llamados  I.  Propuesta de evaluación forma-
tiva para los programas de postgrado virtuales de la universidad de Cartagena. 
Se hace una breve reseña histórica del desarrollo del modelo pedagógico de los pro-
gramas de educación superior a distancia de la Universidad de Cartagena. Posterior-
mente hace una descripción de las estrategias de aprendizaje y desarrolla en detalle los 
llamados tres momentos del aprendizaje del modelo pedagógico: momento de  trabajo 
autónomo, momento de trabajo colaborativo y la asistencia tutorial. Finalmente se 
presenta la propuesta de evaluación en cada uno de los tres momentos mencionados.
II. Semilleros de investigación y herramientas tecnológicas en la educación media 
de las Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Turbaco – Colombia. 
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Esta investigación tuvo como objetivo de analizar los semilleros de investigación en 
el nivel de educación media en las instituciones oficiales del municipio de Turbaco; 
permitió establecer criterios de importancia de los semilleros de investigación en el 
nivel de educación media.
III. Ludomática como estrategia para desarrollar la competencia lectoras en los 
estudiantes de quinto grado. La intención es proponer y establecer una propuesta de 
intervención didáctica que oriente a maestros y a los mismos estudiantes del Grado 
Quinto de la I.E. Rosa Cortina Hernandez, Apure Magdalena hacia el fortalecimiento 
de habilidades pedagógicas en las que los hábitos de estudio y el manejo creativo de 
la lectura conlleva un mejor proceso de comprensión de la misma, logrando un apro-
piamiento asertivo del conocimiento y de la realidad en la que se hace aplicable.
La sección Huella digital, nos contará la experiencia significativa, de la profesora 
Karen Julio, le la Institución Educativa Oficial, Fulgencio Lequerica de la ciudad de 
Cartagena. 
Tips en TIC, una de nuestras secciones preferida y práctica de la revista. En esta opor-
tunidad, tendremos “Tips para posicionar tu negocio en Redes Sociales”. 
En Hablan los Expertos, sección que desde la edición anterior es una nueva sección, 
trae la  entrevista realizada Magister en ciencias de la Comunicación y Doctor en Cien-
cias Humanas, con el tema, Construcción de ciudadanía virtual, para el proceso 
de la autonomía regional del Caribe colombiano.  
Queremos decirle estimado lector, que éste es el fruto del compromiso de la revista 
RedES con nuestros lectores, estas páginas quieren dejar una huella de conocimiento 
en el área de la tecnología y la innovación y deseamos sea de provecho para ustedes. 
Como siempre agradecer a todos los colaboradores de RedES que hacen que cada año, 
esta edición pueda ser publicada. 
                                                                                                                                                                        
El editor 
